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La reacció teatral
Durant una llarga temporada bem parli) i hem sentit com a fet superable la
crisi del teatre català. 1 després de tant parlar-ne, ha resultat que dels tres premis
anyals Instituïls per la Qeneralitat de Catalunya, el més quantitativament cobejat
ha estat lignasi Iglésies, tot I que alguns autors slgniBcats no hi havien concorre¬
gut enguany. I encara, la seva atribució de&nitiva a tE's homes forts», d'Albert
Piera, ha permès obtenir la revelació d'una valor nova, que posteriorment ha
reeixit també en la lírica, alhora que d'acoblar a perspectives teatrals novíssimes
el talent I la sensibilitat d'un altre poeta, 1. F. Vidal Jové, amb «La senyoreta Oest»,
que la novella publicació «El nostre teatre» ha pres a la seva cura de fer-nos co¬
nèixer.
D'altra banda, a aquest estímul purameni literari o intel·lectual hi ha corres¬
post ensems el que han representat les rntitats, sortosament innumerables a la
nostra terra, d'amics del teatre, és a dir dels vulgarment anomenats aficionats a
les realitzacions escèniques. L'Associació de Teatre Selecte, amb la seva publica¬
ció que n'és orgue d'expressió i els seus programes i rescensions, la Federació de
Societa s de Teatre Amateur, amb els seus concursos per a premiar obres i tam¬
bé interpretacions, i darrerament l'Ateneu Igualadí amb et seu últim i assenyalat
cartell per a sancionar obres d'autors no consagrats per les empreses barceloni¬
nes, ban contribuït decisivament a refer aquest ambient, a crear una veritable re¬
acció teatral, i a desfer definitivament l'equívoc de la crisi del teatre, que és evl-
4lent que només era crisi de la gasiveria d'alguns productors o empresaris i cer¬
tament també crisi, potser en part justificada i provocada per l'actitud d'aquells,
del públic 0 del seu optimisme.
Remarquem en el primer dels concursos esmentats, apart de les obres de
Lluís Capdevila i de Lluís Elies que hi han eslat sancionades com a aptes literà¬
riament i escènicament als actors amateurs, l'acte de Ramon Vinyes «Els qui mai
no s'aturen», d'una feliç i poètica originalitat i inventiva filosòfica, dintre la ma¬
teixa trajectòria simbolista del seu «Viatge», però amb un dens realisme imme¬
diat, que el fa directament accessible al públic. Remarquem també, ara que ja ha
estat venturasament estrenat, el «Samuel» de j. Navarro Cos'tabeila, adaptació feta
per ell mateix de la seva novel·la del mateix títol, i que excel·leix a tancar dintre
línies molt ajustades tot el verisme psicològic amarg i humanísstm d'aquell per¬
sonatge. I no fóra just d'exdoure d'aquest esment, l'altra obra premiada en aquest
concurs igualadí que en darrer lloc hem citat, l'exquisida comèdia moderna de
l'escriptor Antoni Rosich Catalan, on la correcció de l'istil i del llenguatge no és
incompatible amb la naturalitat i on l'interès dramàtic i sentimental es compensa
amb la subtilitat i agilitat que decoren sovint el seu diàleg.
Nosaltres celebrem que oficialment s'hsgi creat un patronatge estimulant del
teatre català, però en planyem la necessitat i gosem creure que la solució hauria
pogut ésser trobada per altres camins, no més perillosos que aquest de favoritis¬
me o de susceptibilitats. Alguna estrena esporàdica recent, feta amb caràcter que
en podriem dir espontani vindria a donar-nos la raó. Tanmateix, a fi de comptes,
fio hi perdrem res amb aquesta provatura barcelonina i catalana (feliç condició
de les bases aquesta de les representacions a fora) encarada amb l'avenir del gè-




El testament del Dr. Mabuse
Friíz Lang ha donat amb aquest film
fina formidable lliçó a tots els amants
del cinema. Llfçó de lècnica, de mun¬
tatge, de decoupage. Lliçó que aprofita¬
ran tots els qiie creuen que el cinema
és un art amb vida pròpia. Friíz Lang
ha fet d un argument truculent portat a
l'extrem un film dels millors que fins
avui s'han fet, un film en el qual l'inte¬
rès de l'espectador no decau ni un sol
moment perquè la trama és tan ben
desenvolupada que mal deixa un ins¬
tant per pensar el que té de venir.
El millor de tot el fiim ens sembla el
començament on amb el soroll d'una
màquina engegada descriu l'angoixa
d'aquell home que s'ha estat hores i
hores amagat darrera ones caixes. 1 les
«scenes finals amb aquella persecució
en automòbil 1 a la nit. Els arbres i les
fites de la carretera, passant cada cop
més de pressa, el ritme, accelerat, de
toia l'escena trencat sobtadament en
aturar-se l'auto davant la ciinica del
protagonis'a, és tot d'un efecte que sor¬
prèn.
Els actors, René Ferté i Tommy
Bourctelie els protagonistes, són immi¬
llorables. No tenen ni la més petita
falla.
L'Associació de Cinema Amateur de
la nostra c iutat pot apuntar-se un èxit
amb la presentació d'aquest film.
Cinema Gayarre
Doña Francisquita
L'únic bo d'aquesta pel·lícula és l'in¬
tenció de portar ona obra tin famosa
com la del mestre Vives a la pantalla.
Els realitzadors hi han fet tot el què
han pogut, però malgrat el prestigi de
Htns B:hreatd i Hins jicoby la cosa
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió de divendres pas¬
sat de la Comissió de Go¬
vern
De l'última sessió de la Comissió de
Govern, el senyor Secretari ens n'ha
donat la següent referència verbal:
Despatx oficial
Assabentats de la Llei sobre organit¬
zacions dels serveis de sanitat i assis¬
tència social i de les normes per la con¬
servació del patrimoni artístic, històric
i científic de Catalunya. I de la liquida¬
ció d'utilitats contra el Banc Urquijo
Catalán que puja 454'85 pessetes.
Passaren a les Conselleries respecti¬
ves les següents instàncies: Grup Sarda¬
nista de la Societat Iris demanant el pa¬
gament d'una cobla de sardanes per
l'Aplec que organitzen a Argen'ona;
M. Gimenrz, J. Tsrragó i J. Vilanova
sol·licitant l'empleu vacant d'encarregat
de ia Pesciterta; M. Cid perquè se l'exi¬
meixi d'uns arbitris sobre motor; Pa¬
tronat de l'Escola d'Arts i Oficis reca-
bant autoritzicíó per convocar un con¬
curs per proveir la plaça vacant de
Professor de tercer curs d'ensenyament
d'a'gebra, geometria i nocions mecàni-
quer; S. Gaudí demanant nna subven¬
ció anyal de 500 pessetes per renume-
ració dels treballs fets a l'Ajuntament
quan exercia com a Mestre en l'escola
que ara ha traspassat; i Secretariat de
Editors Catalans proposant a l'Ajunta¬
ment la compra d'un lot de llibres.
Acords diversos
Adherir-se a l'acord de l'Ajuntament
de Terrassa protestant contra l'augment
de dies en les vacances escolars de Pri¬
mavera. Concedir 18 dies de ilicència a
l'Interventor municipal. Restar assaben¬
tats de la protesta de l'Ajuntament de
no ha resultat. Tot el film és lent, amb
una lentiiut arrossegada. Val a dir que
bona part de la culpa la tenen els ac¬
tors que no saben ni bellugar-se. El
que més es mou és Palacios, però tant
exageradament que passa de la mida I
queda massa actor de sarsuela. El mi¬
llor de tot és la fotografia 1 la música.
La fotografia és massa bona ja que ens
deixa veure el maquillatge dels actors.
I la música ja es varen cuidar els alta¬
veus del Cinema Gayarre de espatllar-
la. I ara que hl som fem constar que
apujar el preu de l'entrada i passar el
film amb uns altaveus tan dolents ens
sembla que és un gra massa. Potser ja
seria hora que es decidissin a posar-los
en condicions decents.
Ais altres cinemes ens hem abstingut
d'anar-hi perqué els films que s'hi pas¬
saven eren doblats en espanyol i estem
perfectament d'acord amb el critic que
digué que els films es doblaven perquè
no s'ha trobat encara una manera més
fina d'assasslnar-los.
T. T. D.
Argentona contra l'arbitri aobrc carros
i bicicletes que entren a nostra ciutat.
Passar a l'Alcaldia l'ofici de l'Ajunta¬
ment de Palafrugell demanant rpol en
la petició d'aquell Ajuntament per tal
de que sigui establerta l'assegurança de
tots els obrers contra la malaltia. Veure
amb simpatia l'oferiment d'una bande¬
ra històrica feta pel Centre Republicà
Federal i facilitar la Banda Municipal
per l'acte de la seva entrega a l'Ajunta¬
ment. Enviar a la Superioritat uns ex¬
pedients sobre pròfugs. Vàries factores
de diferents departaments. La relació
de jornals de la setmana passada que
puja 1.497 60 pessetes. La concessió
dels permisos d'obres demanats pels
senyors Pons, Gírcia, Gas de Mataró,
Martorell, Fontrodona i Cornellà. Con¬
testar a la Societat d'Aparelladors que
en totes les obres de l'Ajuntament actua
com aparellador oficial l'arquitecte se¬
nyor Brollet que posseeix aquell títol.
Fixar el 50 per cent del seu cost, com a
contribució especial a pagar pels pro¬
pietaris respectius per la pavimentació
del carrer de Santa Maria. Destinar 50
pessetes al trasllat a Ripoll de les des¬
pulles del patriota Francesc Català.
Subvencionar amb 25 pessetes el mo¬
nument a Ignasi Iglesies que serà erigit
a Sant Cugat. Desestimar les reclama¬
cions sobre cèdules presentades per
Francesca Millet i J. Miret. Rebaixar 20
pessetes la cèdula de J. Rodón Noms.
Desestimar la petició feta per A. Mont¬
serrat sobre el pagament d'uns drets
d'obertura d'establiment. Rebutjar la
demanda d'A. Gómez perquè se l'exi¬
meixi de pagar els arbitris sobre ia tri¬
buna de l'edifici on hi ha Instal·lada la
Oficina de Correus. Passar a Governa¬
ció la petició de la Mutualitat l'Aliança
Mataronina, sobre productes farmacèu¬
tics, i contestar-los que en el que fa re¬
ferència a la subvenció, aquesta ja fou
augmentada a 4.0C0 pessetes anyals en
els Pressupostos. Comprar a E. Surlà,
per 728'50 pessetes, un dipòsit marca
«Siemens» per la neteja de les despu¬
lles de l'Escorxador. Autori'zar l'ins¬
tal·lació d'un dipòsit domèstic de bes¬
tiar al locinaire F. Jubany. Reduir en
7 90 pessetes el lloguer anyal d'una pe¬
ça de terra que conreua M. Bruguera.
Aprovar les liquidacions de plus vàlua
de propietats dels senyors Emili Dan-
gla, Ana I Dolors Espiell, Joan Bellalta
I Dolors Imbern, i Sindicat Agrícola de
Letrines. I adquirir vàries eines pel peó
fon'aner-etectricista.
Les Colònies Escolars
La Comissió de Govern acordà que
enguany l'Ajuntament organitzi tres tan¬
des de Co'ònies Escolars, obrint-se el
proper dia 23 al període d'inscripció I
tancant-se el dia 30 següent.
Durant aquests dies els infants de 7
a 12 anys que portin almenys dos anys
de residència a Mataró, podran ésser
inrcrits a les Colònies Escolars de l'A¬
juntament. Cada un dels Inscrits sofrirà
un reconeixement facultatiu I hom se¬
leccionarà els més necessitats.
V.
DIARI DE MATARÓ
Uaa comminacid ats proplatarís que
tenen cases am^ façana o voravia
en mal estat
S'acordà concedir un mes de termini
a lots eia propietaris que tenen cases
amb façanes o voravies en mal estat
perquè les arrangin sense pagar cap
dret ni arbitri. Passat aquest mes hau¬
ran de pagar el qoe bi ha establert, i al
tercer mes, ai encara no ho han arre¬
glat, se'ls imposarà una penyora.
La Diada dèl Llibre
El conseller-regidor de Cultora ex¬
posà l'oferiment fet per l'Associació
<Amics del Llibre» de que l'Ajuntament
cuidi d'ara endavant de l'organització
de la Diada Mataronina del Llibre que
instauraren i han dut a ia pràctica du¬
ran! cinc anys consecutius. L'Ajunta¬
ment, desitjós de que perduri aquesta
simpàtica festa, acceptà cuidar-se de la
seva organització i delegà el conseller
esmentat, perquè faci les gestions ne¬
cessàries.
Ei Patronat d'Honor
de ia Fira Comercial
Així mateix es donà compte d'haver-
se creat un Patronat d'Honor de la Fira
Comercial de Mataró, el qual estarà
format permanentment pels senyors que
ocupin els següents càrrecs:
President Honorari: Senyor Presi¬
dent de la Qeneraütat.
President efectiu: Senyor Alcaide de
la ciutat.
Vocals: Quatre diputats per la cir¬
cumscripció on radica Mataró. (En
aquest any, els senyors Comas, Calvet,
Bllbeny i Miracle), i un regidor de cada
fracció polfiica de l'Ajuntament.
També s'ha nomenat una Comissió
encarregada dei Pavelló de la Ciutat,
(^e nova creació en la Fira Comercial,
integra! pels següents senyors: Engi¬
nyer municipal, senyor Ignasi Mayol;
Arquitecte municipal, senyor Lluís Oa-
lüfa; Professor de l'Escola d'Arts i OS-
cis, senyor Rafael Estrany, el dibuixant
i hisloriador senyor Marià Ribes, i un
representant de l'Agrupació Científico-
Excursionista del C. C. d'O.
Finalment fou closa la sessió.
L'Ajuntament organitza
la Diada del Llibre
En l'última sessió de la Comissió de
Govern, es prengué l'acord d'acceptar
l'oferiment dels «Amics del Llibre» i
organitzar enguany l'Ajuntament la Vlè
Diada Mataronina dei Llibre, ei proper
diumenge dia 22, vigília de la Diada
oficial.
A aquest 6, dimarts nit el conseller-
regidor de Cultura, senyor Puig, va
reunir-se amb els llibreters locals i trac¬
taren de l'organització de la Diada. En
principi esbossaren el programa i en
breu serà fet públic, després d'haver-se
realitzat determinades gestions.
—S'apropen ja les diades de Primera
Comunió i hom ja comença a rumiar
quin regal faran als infants. La Cartuja
de Sevilla, sempre en primer lloc, ja té
exposats tots els anieles adients a
aquestes diades.
Cromail - Niquelcil
restauració cle m wmm
TREBALLS GARANTITS PREUS AVENTAT/OSOS
NQUÔ TALLERS GALVANOPLASTIA
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Balmes, 14 MATARÓ Te. 192
Exposició d'Art
Convocatòria
Coincidint amb la celebració de ia
2.' Fira Comercial de Mataró, s'orga-
níiza una exposició de pintura a cele¬
brar durant els dies 19 al 27 de maig.
Seran admeses toia mena d'obres
originals de caràcter pictòric, en toies
les seves manifestacions i executades
en qualsevol dels procediments pintu¬
ra, gravat, dibuix, etc., etc.
El Jurat d'admissió, presidit pel se¬
nyor Conseiier-regidor de Cultura, cui¬
dará de l'admissió, selecció i limitació
de tes obres rebudes, essent de la seva
competència tot el relacionat amb l'or-
ganifztció d'aquesta Exposició.
Donat el caràcter d'aquesta manifes¬
tació d'art, born veurà amb especia! sa¬
tisfacció l'aporíació d'obres que inter¬
pretin algun aspecte relacional amb El
Maresme.
Les obres exposades podran ésser
venudes si ho desitja l'autor, mitjan¬
çant, en aquest cas, un descompte del
seu import total, per concepte de des¬
peses i organtízació. Les obres venudes
no podran retirar se fins que sigui ciau-
aurada l'Exposició.
El jurat es reserva el dret de prorro¬
gar l'Exposició sí ho creu convenient.
Ingualment cuidará de la recepció, con¬
servació i custòdia de les obres, no
fent-se responsable dels accidents que
puguin ocórrer motivats per força ma¬
jor.
Les obres deuran entregar se pel seu
autor o representant en ies oficines mu-
licipais, de 10 a 1 del matí i de 6 a 8
del vespre, a nom de: 2." Fira Comer¬
ciat de Mataró Exposició d'Art, per tot
el dia 12 de maig. Els butlletins d'ins- I Santíssim; a les 9, ofici de Quaranta
cripció deuran ésser presentats per lot t Hofcs- Vespre, a dos quarts de 8, trisa-
el dia 5, per a facilitar l'organilzició i
NOTICIES
—ES LLOGUEN 2 xalets de npva
planta a cinc minuts del poble de Dos¬
rius. Emplaçats en esplèndid lloc, aigua
bona i abundant, cambra bany, garatge,
telèfon, electricitat. Bons preus.
Raó: Barcelona, Cons Catalanes, 750
praf. 2.*. — Mataró, carrer Isern, 42.
Ei Consell Superior de la Coopera¬
ció de la Generalitat de Catalunya, jut¬
ja necessari advertir a Iotes les socie¬
tats, companyies o particulars, que en
la seva denominació, subtítols, cartells,
etiquetes, membrets, anuncis o docu¬
ments, facin constar les paraules «Co¬
operativa», «Mutualitat» o «Sindicat
Agrícola», o els seus derivats sense que
responguin a la funció específica deter¬
minada per la vigent legislació coope¬
rativa i aprovada pel Consell, sobre fa
necessitat de procedir immediatament a
la seva supressió per a donar compli¬
ment al que disposa l'article tercer de
la llei de Bases de Cooperació, puix
que de no fer-ho així, ets seran aplica¬
des les sancions pertinents.
CONTRACTISTES D'OBRES
Calç hidràulica. Guix de Ripoll, Ter¬
ra refreclària, Cairona envernissats.
Tubs i peces de ceràmica
Ciments PONS, Sania Teresa, 44.
Et nostre amic senyor Elisscu Alert i
Riba, expert comerciant, que fins la da¬
ta havia dirigit la important sucursal a
nostra ciutat de «Ca'çats Royalty» ha
estat nomenat gerent d'un dels més im¬
portants establiments que aquella casa
té i Barcelona.
De ia direcció de la sucursal de Ma¬
taró se n'ha encarregat ei jove malaro-
ní, senyor Ramon Rovira.
Notes Religioses
Divendres. — Santa Annès, verge, i
Sant Cè!sar.
QUARANTA H08B8
Demà continuaran a Sant Josep en
sufragi de Josepa Filbà (a. C. 8.).
Matí, a un quart de 7, exposició del
confïcció del catàleg.
Les obres presentades deuran reco¬
llir-se durant els 15 dics següents a la
clausura de l'Exposició. Passat aquest
temps el Jurat no es fa responsable dels
perjudicis que paguin ocórrer a les
mateixes.
Ma'a'ó, 9 abril 1934.
"LA URBANA' "L* URBAINE'
Assegura conira Iota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral
Representació a Mataró i d seu terme: Carrer lETUAN, 63
gi, completes alternades amb el poble,
benedicció i reserva.
BrnUïm parroüsiiíd á9 Sania Maíiñ.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Al mati, a les 6'30, trisa-
gi; a les 7, meditació; a les 9, missa
conventual cantada. Vespre, a un quart
de vuit. Rosari i visita al Santíssim.
Demà, a les 6 de la tarda, Vla-Crucis
als Dolors per les Esclaves dejeeús
Crucificat.
dfl SaaiJ&aa i Soííí
Tots eis dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, meditació. Durant la missa de
8, novena a St. Jordi. Vespre, a un quart
de 8, Corona Josefina, estació i «Regi¬
na Cce i».
Demà, p dos qqarls de 8, Çorona a ft
Vsrge dels Dolors; a dos quarts de 9,
devotes deprecacions • a Santa Faç de
N. S. J. Vespre, a les 6, Via Cruels.
ELS ESPOli
Tir
Matx en el camp
del «Tiro Nacional»
El diumenge prop-passat va tenir
lloc en el polígon de la Representació
del «Tiro Nacional de España» d'aques¬
ta ciutat, un matx organi'zit per l'Esco¬
la de Matcbeurs de Barcelona.
El constituïen dues tirades per equips
mi xes (carrabina del 22 i revòlver a 50
metres) amb blancs de 0*20 i 0 50 cm.
respectivament, a 30 dispars per tira¬
dor.
El resultat d'aquesta prova fou el se-
güení:
1.r equip. J. Rotllan — A. Amat, 499
punts.
2.n equip. R. Bernadàs — A. Modo-
lell, 472 punts.
3.r equip. M. Rotllan Poles — M. Pf-
ñoi, 470 punts.
41 equip. A. Solà — F. Martínez, 4H
punts.
5 è equip. A. Azpiaza — M. Escolà,
456 punts.
6.è equip. L. Bandera— F. Florit,
440 punts.
7.è equip. A. Badia — L. Cerdà, 439
punts.
Individualment varen obtenir la ma¬
jor puntuació:
Amb arma curta: J. Rotllan, amb 250
punts; amb carrabina: A. Solà, que vx
sumar 267.
Ambdós senyors es disputaren el pre¬
mi atorgat per la Representació de Ma¬
taró, tirant 10 bales (5 amb arma curta
1 5 amb llarga), resultant vencedor per
2 punts el senyor Solà amb el resultat
de 76 i 78 punts, respectivament.
Tot seguit s'organitzà una «poule»
entre les tiradores barcelonines que hi
coRcorreren en crescut nombre, amb
carrabina de! 22, prenent-hi part les se¬
nyores de Camats, de Modolell, de Ban¬
dera, Roser Bandera, de Escolà, de
Martínez, de Solà, de Badia, de Cerdà i
de Rotllan.
El President de l'Escola de Mat¬
cbeurs, senyor Francesc Florit feu en¬
trega als senyors Jabany i Crúzate, pre¬
sident I secretari, respectivament, de it
Representació de Mataró, de l'insignia
de l'Escola de Matcheurs, canviant-se
frases de companyerisme, resultant una
simpàtica festa esportiva, de les que
deixen un grat record.
Actuà de jutge de camp el senyor
Longinos Almarcha.
El jurat el formaren els senyors Jn-
bany, M. Rotllan i Macztu.
Tots eis tiradors foren molt felicitats
pels concorrents que foren en gran
nombre, pel magnífic resultat de les ti¬
rades teaiitzades.
(Segueix a 4.'^ plana)
TEATRES ICJNEMES
Cinema Modern
Avui dijous: «La iocura del dòlar»,
per Walter Huston; «Aguila blanca»,
per Buck Jones; «Al pié de la letra»,








Servei meteorològic de Cotaliinya
Estat del temps a Catalunya a les 8
íiores:
Per l'alt Pireneu 1 comarques de Llei¬
da 1 Tarragona domina cel núvol; en
canvi per la resta del país el cel esià
gairebé serè.
Les temperatures són suaus però amb
relació a les registrades ahir, ban expe¬
rimentat un lleuger descens.
Les mínimes d'avui han estat d'un
grau sola z-ro al llac Esiangento i de
zero graus a Núria.
Una manifestació ce carters
Aquest migdia un centenar de cartera
i funcionaris de Correus han fet una
manifestació a la Plaça de la República
per a protestar de la destitució del cap
d'administració de Correus de Barcelo¬
na senyor Elies Arco, pel ministre de
Comunicacions. I
Una comissió dels manifestanis ha |
visitat el senyor Coropsnys i II ha fet |
{
entrega d'un document on es protesta t
f
de la destitució del senyor Arco i deis ^
desitjós dels empleats de Correus. |
El President de la Qenersiiíat s'ha :
ofert per a traslladar les demandes ai |
ministre. \
t£l sectarisme d'un Alcalde \
Un periodista ha preguntat al conse- i
lier de Governació sobre el cas d'una ^
dona de Sant Vicenç de Castellet, la ]l
^ual dona roman sense enterrar per és- |
ser voluntat de la família er&terrar-la ca- ;
tòlicament I exigir l'Alcalde que l'en- ;
?
terrament sigui tàic. >
Ei senyor Selves ha contestat que ja
havia enviai agents de policia a infor¬
mar-se, i que el resultat de l'enquesta
havia estat favorable a l'Alcalde, ja que j
en la Constitució de ia República està
ordenat que en cas que el difunt no ha-
gi'deixaí manifestada la seva voluntat en
sentit contrari, l'enterrament ha d'ésser
làíc. i
Diari recolüt ^
Obeint ordres de la Direcció general |
de Seguretat, la policia ha recollit l'stí!-
«tó de l'«Heraldo de Madrid» arribada ^
avui a Barcelona. t
Dr. R. Peipinyá Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR ' APERSONE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agnail, 55 rovença, 186, l.er, î.'-enire Arlbao I Univeraltai





per atemptat 1 el segon està fitxat per la I fflS tarda
Segells trencats
Uns desconeguts anit trencaren ela
segells de la porta de l'Ateneu Obrer
del carrer de Salmerón, entraren dina
el local i b! celebraren una reunió.
LiceTstes petiyorats
Han estai imposades mulles de cent
pessetes a dos senyors de l'aristocràcia
de Barcelona peí fet d haver romàs as¬
seguts mentre era interpretat l'himne
nacional en una de les funcions cele¬
brades durant les festes commemorati¬
ves de la proclamació de la República.
^Extremistes detinguts
A una fàbrica del carrer de Sant Joan
de Malta han estat detinguts dos obrers
per negar-se a signar el contracte de
treball.
Els detinguts es diuen Ernest rtesrre-
Î0 i Vicenç Ferrer Valls. El primer ha-
-via sofert una condemna de tres arys
policia com anarquista d'acció.
La Fira Comercial de Mataró
EI Butlletí de la Qeneralitat publica
un decret que concedeix ei patronat del
Govern de Cata unya a la segona Fira
Comercia] que ha de celebrar se el vi¬




Ahir va ésser detingut a un dels pas¬
sadissos del Congrés el propietari del
poble de Socuéliar, Ciudad Real, que
es diu Albert Fernandez Medina, al
qual se li ocupà un revòlver i cinc càp¬
sules per al qual no tenia llicència ni
guia.
Explicà que havia anat a visitar un
diputat amic seu i que l'arma feia poc
que l'havia comprat al poble seguint
eis consells dels amics de la necessitat
d'anar armat davant lapossibilitat d'una
revolució social.
La situació a València. - Detenció
del Comitè de vaga de força i
llum. - Cap a la vaga general
VALENCIA.—A la casa del núm. 103
del ctrrer de Sant Vicenç ha estat de¬
tingut el Comitè de vtga de força i
llum en el moment que es creu que
feia el traspàs de poders al Comitè de !
vaga general que s'està preparant. Fo¬
ren detinguis eis 16 reunits.
Continuen e)s actes de sabotatge. A
Xàtiva foren destroçats 4 posts elèctrics
i a l'estació del ferrocarril Central d'A¬
ragó esclataren 8 o 10 petards, desor-
gani'zant el servei d'enllumenat. Un im¬
portant sec'or de la cintat va romandre
ahir a lea fosques.
Davant la imminència de ia vsga ge¬
nera! qae es vol fer degenerar en un
! moviment revolucionari el governador
I ha rebut molts oferiments.
^ Una sessió municipal accidentada
I BILBAO. — En acabar-se la sessió
i d'ahir al Consistori se snscità una aca-
I forada discussió entre nacicnalistes i
socialistes que acabà amb agressions
mútues. Un regidor nacionalista resultà
lleument ferit.
Millora la situació a Saragossa
SARAGOSS.—Davant de les majors
precaucions que han adoptat les auto¬
ritats i de la presència de les tropes,
sembla qoe la ciutat va reprenent la
seva animació. Circulen méi tramvies
i autòmnibus, i s'observa que hi ha una
represa en els treballs.
Les gestions reali zades pel delegat
del Govern han quedat trencades a
darrera hora de la matinada perquè els
delegats dels patrons es fan forts en el
compliment absolut de la llei I es ne¬
guen a readmetre els acomiadats en vir-
< 2uí de ia sen èncla del jurai Mixt.
Cooseil de ministres
Aquest malf el Govern s'ha rennit en
Consell, de primer sota la presidència
del senyor Lerroux i després del senyor
Alcalà Zamora.
I
En.soriir el senyor Salazar Alonso hs
dit als periodistes que no tenia cap no¬
tícia dels propòsits del senyor Trotskl
de venir a Espanya, ja que fins ara no
ha sol·licitat permís per a residir a la
península ni demanat passaport per
passar Is frontera.
El cap del Govern ha dit als perio¬
distes que havia portat a la signatura
alguns decrets, tots eüs de tràmit.
Rennió de ia minoria de FEsquerra
Avui s'ha reunit la minoria de l'Es¬
querra Republicana de Catalnnya.
De la rennió ha estat facilitada ona
llarga noia.
En aquesta es diu que la minoria es
fa seva la posició del senyor Rubio re¬
ferent ei tractat de comerç amb França.
També s'ha pres l'acord que tenint
en compte que les relacions amb la mi¬
noria socialista es fan cada vegada més
difícils, de que els diputats pertanyents
a la Unió Socialista de Catalunya ac¬
tuïn tant en les comissions com en el
saló de sessions conjuntament amb la
minoria de l'Esquerra.
La situació social a Saragossa
La situació a Saragossa continua mi-
ilorani. Avui han entrat al treball més
obrers que els dies passats. En les esta¬
cions de càrrega es treballa sense que
s'htgin registrat coaccions.
El governador ha publicat un ban
annnciant que els obrera que no es
presentin al treball seran acomiadats.
Comissions d'agricul¬
tors de diferents po¬
bles del Maresme ,
protesten d'un impost ¡ «■
de l'Ajuntament de |
Mataró
I tarda
JL'elecció del f^resfdent ,
de iá Cambra argentina
ByEN9S Alj^E?, ;g.--Ça(|a yqgada
va essent més forta l'agitacjó fCjpanl
en els cercles polítics amb mo^u de ta
elecció de President de la Çaiqlm de
Diputats de la nació, sense que. Fhaj^l
apaivagat en el més mínim el fet d'ha¬
ver acceptat el senyor Rodolf Morena
la cartera d'Obrea públiques .del Go¬
vern provincial, que li havia estat
oferta.
Com a candidats a la presidència de
l'esmentada Cambra figuren fins tra els
senyors Mannel Fresco, Adrià C* Esco-




en el si del govern romanès qae esta¬
ven previstes des de fs algun teíhps
s'han portat a cap ahir, amb la sortida
dels actuals ministres de la Querrá,
Previsió Social, Educació Física i Co¬
municacions, així com els ministres
sense carteres. En el sncceasin desapa¬
reixen aquests darrers.
La cartera de Guerra ha estat confia¬
da al senyor Milanovitch i el cap def
govern declara que aq est moviment no¬
té cap alcanç polític.
M. Yallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IB-Mataró-Tclèfon 264
Hores de desoatx: De 10 a t de é a.^
Dissabtes, de 10 a í
intervé snbscripcions a emisskma t
compra-venda de valors. Capons, glfo*
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
tlmació de contractes mereantlls, etc.
Secció financiqrit
Cntitsasinni de Barcelona del dia d'aval
faeiütadee pei corredor de Comerç d«
eqaeita pleçi, M. VelÍmt|or—Molce, ÍB
BOMA
DITmiS lliSTRAKCMRSI-2
Ahir a la nit nntrides representacions
d'agricultors dels pobles veïns de Vi¬
lassar de Mar, Cabrils. Vilassar de Dalt,'
Cabrera, Orrins, Canyamàs, Dosrius,
Argentona, Sant Vicerç i Sant Andreu
de Llavaneres I Caldetcs, amb ordena¬
da manifestació anaren a la Casa de la
Cinta*, a la quai demanaren entrevis¬
tar-se amb el senyor Batlle, oer cxte-
riorizif la seva pacífica, però sí enèr¬
gica protesta sobre l'impost aplicat als
carros i biclc<efe8. Per absència de la
primera autoritat, varen ésser rebuts pel
senyor Secretari les explicicions del
qual no convenceren ais manifestants I
ea retiraren pac ficament.
Frenee inleioe ,
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Gas i Electricitat 108 35
Aígüei ordiaàrtca .... 172*00
Montserrat ó5 75
Ortnae r7'25















al jugador de rilaro Olegari Mas
Com ji vàrem avaaçar en l'edició de
dliiuni, diumenge tindrà lloc en el
camp de l'Iiuro i'bomenaige-benefici a
profit del voianiarióa jugador iiurenc
Olegari Mai.
El piat fort del llarg programa lerà
el partit entre el primer equip iiurenc i
una Selecció Catalana. Degut a no sa»
ber encara la resposla categòrica d'al¬
guns clubs de primers categoria ens
abstenim de donar noms que són en ca-
ràc:er de probables. Preferim fer ho en
altra edició, doncs segurament ja es
podran dbnar els noms entonce.
Segons digué el delegat de i'iluro a
la Federació senyor Qual abans d'ahir,
que estigué a Mataró, els noms dels ju¬
gadors que ja es poden donar a la pu¬
blicitat són els de Claudio, del Júpiter I
Porrera, del Llevant de València, tots
dos prou coneguts.
Esperem que demà podrem ésser
més extensos en el que fa referència a
jugadors.
CAMP DE L'ARENYS DE MUNT
lluro (reserva), 2
U. E. Arenys (primer equip), 3
Diumenge passat es jugà aquest en¬
contre que va satiifer bastant a la regu¬
lar roncorrència.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'50G'—
Fons de reserva: Ptes. 65 208.261 45
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon F 2 : Apirtal 33
Mé) de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES COPRENTS
A la vista, 2 %
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 % - A sis mesos,
3 60 °/o - A un any, 4
CAIXA D'ESTALVIS, 3 '|, °|,
Executem per compte de nostra
clientela iota classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, des¬
compte i cobrament de lletres, girs.
Cl è ills d'acceptació, oc,, etc.
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Valls, Montblanc,
Balaguer, Borges Blanques, Espluga de Francolí, Santa Coloma de Queralt, Tàrrega,
Cervera, Manreaa I Mataró.
L'equip iiurenc es presentà fallat de
bastants dels seus principals elements,
tals con Toll, Villar, Qavaldón i Euras.
Els uns per compromís no pogueren
desplaçar-se i els altres per falta de ga¬
nes de quedar bé
Tenint en compte, doncs, l'alineació
que es tingué de presentar, els reser¬
vistes Harenes efectuaren un boníssim
partit i st bé és veritat que perderen el
partit, no és menys veritat que els mar¬
caren un gol amb un declarat orsai, un
gol que els hi anuMaren i un penal que
En Qregorl malmeié en tirar-lo a kik.
Això vol dir que dubtem que de po-
der-se presentar el Reserva complet
haguessin fet aquest resultat. Una ve¬
gada més ha quedat demostrat que hi
fa més la voluntat que la ciència (?).
i L'alineació de I'iluro fou la següent:
I Zapater, Thos, Bach, Barbena, Nogue¬
ras, Oûell, Peyró, Gregori, Llinàs,
B'ancbari i Pérez.
Arbitrà l'exj gador del F. C. Malgrat,
senyor Parera, actual entrenador de
t'Arenys de Munt, que estigué impar-
són els que hem esmentat més amunt
i que privaren una viciòria a l'Ilnro..A,.
Baixes de jagadors a Flluro
Se'ns diu que el Consell de I'iluro h»




Per causes alienes a la voluntat dclt
organi zadors, aquests es veuen obit-
gats a suspendre el campionat de pare¬
lles que fins ara havien anunciat.
impremta Minerva. — Mataró
Preguem a les persones o entitats
queens trametin notes o articles que
ho facin en català sí volen veure'ls pu¬




Es troba de venda en els llocs següents^
Llibreria Minerva . Barcelona, Í3
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
Llibreria H. AbadaL Riera, 48
Llibreria lluro. . . Riera, 40

















Heus aci una excepcional ofrena per tots els
posseïdors de receptors de dues corrents.
A fi de fer-los-lii possible Iadquisició dun bon
receptor de radio, els hi abonarem 100 pessetes
pel seu receptor de dues corrents, canviant-lo per
un Philips a Superinductancia 834.
Posis en contacte avui mateix amb el Represen¬
tant Oficial Philips, no esperi més; procuris Juna
manera senalla i econòmica un modern receptor
Philips a Superinductancia" 834, amb el que podrà
oir més de trenta estacions i tindrà selectivitat per¬
fecta garantia, de funcionament, sensibilitat, gran
rendiment. Demani una demostració r estem con¬
vençuts de que vostè no tindrà altre receptor a
la seva llar que 1
'^.suPERisDuaAHCA. p|j|| .pq
ONES CURTES > OARGUES | III ■■■ I I ^^0
4JN NOU PBlNClP' £N fifOlO
DIRECTORS
J. Martínez i Martínez del Campo i Fills
PROFESSORS MERCANTILS
Casp, 33 B, pral.
Professors Mercantils, Contribució industrial. Uíilitats, Ins¬
pecció del Timbre, Drets reals i Transports. — Inspecció de
llibres de Comptebilitat, obertura de llibres, formació de Ba¬
lanços, constitució de Societats, anònimes, limitades, coman¬
ditarles i col·lectives. — Tramitació d'expedients en totes les
Oficines Públiques.
Constitució i assessorament de Societats
d'Esbarjo, Cooperatives i Gremis
OPICIIMGS A JVfAXARO
SANT JOAQUIM, 73 Despatx: de 11 a 1





I per a presents
I d'escriptori i perfumeria, ben tere-I ditada, en ei punt méB cèntric del po-
) ble, amb nombrosa i bona clientela de
, ia localifat i de ia co ònia estiuenca,
! prop de Mataró i amb casa per família,
* ES TRASPASSA per no poder aten-
! dre-ia. Condicions immillorables.
Agen!s intermediaris absienir-se en
absolut.
Raó: Administració del Diari.
Senyoreta
' de 16 anys, mecanògrsfa, adeianUd* eiB
taquigrafia correspondència catalana i
I castellana, s'ofereix per a despatx. Pre¬
tensions modestes.
Dirigir-se a Diari de Mataró.
MANUFACTURA IBERICA OE LAMPARAS ELECTRICAS, S. A.
Bombetes elèctriques de tota mena
MATARÓ
Fàbrica: Biada, núm. 5 Telèfon 108
Compraria negoci
d'un valor d'unes 25.000 ptes. o bé
aportaria aquesta quantitat a negoci en
marxa, mi jacçnat col·locació en el ma¬
teix.




Tot el material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs^
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, eíc-
Preus í i m i t a d fs s i m 3
